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年）11 月の Post-Mining Symposium および 2006 年（平成 18 年）11 月の 4th Asian Rock 
Mechanics Symposium における研究発表のデータの提供と発表のサポートをいただき，大
変感謝しております． 
飛島建設株式会社名古屋支店 杉浦所長は，平成 2 年の日進折戸東部土地区画整理事業亜
炭採掘跡充填工事を先駆けとして，東海環状自動車道のような大規模プロジェクトなどに
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